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ПОКАЯНИЕ 
Судьба от Бога дана поэту... 
А.Н. Мауров 
Раньше думал, что всё смогу... 
А в итоге - на берегу 
Словно мальчик играю щепкой 
И бросаю её в океан -
Старичок в полинявшей кепке, 
Не Колумб и не Магеллан. 
А какие амбиции были! 
Верил: этот простор осилю -
Ещё времени дополна. 
Волны щепку-судьбу подхватили 
И под ноги швырнули мне: 
- На! 
Ответы ищешь на вопросы, 
Поэзию разбавив прозой... 
Так, зрелость терпкое вино 
Водой студёной разбавляет. 
Уж сердце не пьянит оно, 
Хоть вкусом и напоминает 
Весны обманчивый нектар... 
Но поутих в душе пожар. 
Живёшь, одну мечту любя, 
Чтобы не трогали тебя, 
Чтоб мог ты свой цедить напиток, 
Кропать роман, не зная пыток 
Тщеславия или стыда, 
Не ведая - конец, когда... 
* * * 
Печаль, которой дышит полночь, 
Луны свечением полна. 
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- Я ничего уже не помню, -
Мне глухо шепчет тишина. 
И я забыть готов о многом, 
Что было много лет назад, 
Но эта старая дорога, 
Но этот задремавший сад, 
В котором призрачные тени 
Колышет новая весна. 
Луны серебряной свеченье, 
И ночь - как будто наважденье 
Из давней юности - без сна. 
* * * 
Пришли, сплетясь руками, 
К ручью, что под скалой. 
Вода шлифует камень, 
Бег усмиряя свой. 
Повенчаны судьбою, 
Они не могут врозь. 
Вот так и нам с тобою, 
Быть вместе довелось. 
. М н е кажется всё чаще, 
Что это я и ты -
Тот ручеёк звенящий, 
И камень у воды. 
Счастливая свобода 
Дана тебе и мне -
Не изменять природе 
И с ней наедине. 
Как глуп юнец, мечтающий о страсти, 
Как он в своих стремлениях смешон -
Познать любовь, быть у любви во власти. 
Но он мудрей того, кто не влюблён. 
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